News by unknown
seminars 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINAR 
Thursday, January 15 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"The Interaction of Light Quanta with Matter" 
S . C . C Ting / D E S Y - M I T 
P H Y S I C S III SEMINAR 
Monday, December 19 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
"Radiative capture ofTf by hydrogen" 
C. Joseph / CERN 
P lease note that, from now on, the technical courses and the 
language courses ( reserved for regis tered students) will no longer 
be announced in this bulletin. Only the changes in room or time-
table and special information related to these courses will be 
published in this column of the bulletin. 
The academic courses and the general education courses will be 
announced each week in this column. (Questions on the information 
appearing in the calendar should be addressed to the PIO) , 
Nous rappelons que dorénavant les cours techniques et l e s cours de 
langues, r é se rvés aux élèves i n sc r i t s , ne seront plus annoncés dans 
ce bulletin. Seuls les changements de salle ou d'horaire et d'autres 
informations spéciales relat ives à ces cours figureront dans la 
présente rubrique. 
Les cours académiques et l es cours d'enseignement général conti-
nueront d'être annoncés chaque semaine dans la présente rubrique. 
(Les questions sur les renseignements du calendr ier doivent ê tre 
adressées au PIO) . 
ENSEIGNEMENT GENERAL SCIENCE POUR TOUS 
Jeudi 15 janvier 
13b. 00 "Tr iangles" 
Amphithéâtre R. C a r r e r a s 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
Jeudi 15 janvier 
1411.15 
Amphithéâtre 
"Introduction au calcul matr ic ie l" 
R. Gouiran (2e leçon) 
Ce cours est ouvert à tous, sans inscription. 
ACADEMIC TRAINING 
Thursday 15 January 
1 1 . 0 0 
Auditorium 
APPLIED P H Y S I C S 
"Introduction to part icle a c c e l e r a t o r s " 
F . Bonaudi (4-th lec ture) 
Par t s 1 and 2 of the lecture notes have been published and may be 
obtained from the Training and Education Se rv i ce (2nd floor, Lab.4-). 
2 
enseignement 
